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BOLETIN O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, diepondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre dónde permanecerá hasta el recibo 
del nózaero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá aerificarse cada ano. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de pnrte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 ccntimoB de peseta, por cata Imra de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 13 dé Octubre) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PEOVINCIA. 
SUSCRIOION NACIONAL 
pnra socorrer Ins «Icsgrncins ocnsto-
nnilas por Ins Iniinilacloncgi 
Pcsotaa cts. 
SmiA ANTERIOR . . . 6.822 82 
Ayuntamiento de V i l l a -
zaozo 
D i a de haber de sus em-
picados 
Ayuntamiento de Valde-
samario 
Idem id . de Santa Mar ia 
de la Isla 
Idem i d . de L a E r c i n a . . . 
Idem i d . de V iliaco 
Idem i d . de E l Burgo 
Idem id. do Renedo d e V a l -
detuejar.. 
Idem id . de Valdefresno. 
Idem i d . do V a l de San 
Lorenzo 
40 > 
3 50 
15 . 
10 » 
25 » 
35 20 
20 » 
27 . 
28 • 
122 25 
T O T A L . . . 
{fie continmri.) 
7.148 77 
Dia de haber ingresado en la S u -
cursal del Banco do E s p a ñ a por 
cuenta do los individuos de las 
Dependencias que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, p a r a socorrer las 
desgracias de las provincias de 
Almer ía y Toledo: 
Jüscutla de Veterinaria 
de León 
Director y c a t e d r á t i c o , don 
M a r t i n N u f i e z J l a r t i n o a . . 15 96 
Catedrá t ico , D. Juan A l o n -
so de la Rosa 12 31 
Ca tedrá t i coySecro ta r io ,don 
Juan Antonio Codorquo y 
Tellez 10 50 
Catedrá t ico , D . Cecilio Diez 
(Jarrete 9 72 
Idem, D . Juan de Castro y 
Valero 8 33 
Idem, D. Joaqu ín González 
García 8 33 
Disector a n a t ó m i c o , D . Be-
nigno de Viezma y P a -
reja 4 16 
Profesor de fragua, D . S a -
turnino Bardon A l v a r e z . . 4 16 
Ayudante do clases p r á c t i -
cas, D . Emil io Tejedor P é -
rez .• 3 36 
Oficial de Secretaria, don 
Juan J iménez M u n g u i a . 2 77 
Alumno pensionado, D . J u -
lio Ar ias Valdés 2 8 
Portero, D . Manuel Alonso 
Fe rnandez . . . 2 08 
Palafrenero, D . Ulpiano B a -
rrero Mendoza 1 75 
Idom.D. Vicente Garc ía G u -
t ié r rez 1 75 
. 87 26 TOTAL. 
Audiencias y Juzgados de 
primera instancia 
Audiencia de lo cr iminal de 
León 
Idem de id . de Ponferrada.. 
Juzgado do primera ins tan-
cia e ins t rucc ión do León 
Idem id . id . do A s t o r g a . . . . 
Idem id . id . do L a Bafieza. 
Idem id . id . do Ponferrada. 
Idem id . id . de Riaño 
Idem id . id . de L a V e e i l l a . . 
Idem id . id . do Vil lafranca. 
Idem id . id . de Murías de 
Paredes 
Idem i d . i d . de S a h o g u n . . . 
Idem id . i d . do Valencia de 
D. Juan 
121 47 
131 88 
18 59 
15 50 
13 07 
15 50 
13 07 
13 07 
15 50 
13 07 
13 07 
13 07 
• TOTAL 306 86 
Dirección de coumuicacio-
nes de León. 
Jofo de Negociado de 3.* 
clase, D. José López V a l -
oarcel 11 11 
Oficial 1.°, D . Vicente Gó-
mez Giménez 9 72 
Idem S.", D . Felipe Márquez 
y Salvador 6 94 
Idem i d . , D . Mart in Diez 
Feo C 94 
Idem 4 .° , D . Manuel N o r i e -
ga Abascal 5 55 
Idem i d . , D . R a m ó n Gas tón 
Navarro 5 55 
Idem i d . , D . Vicente Hue r -
ta Carralero 5 55 
Idem id . , D . Francisco M o n -
tón y Burgos 5 55 
Idem 5.°. D . T o m á s R o d r i -
guez López 4 16 
Aspirante 2 . ° , D . Valerio 
Alouso Rivera 2 77 
Capataz, D . Ramón Armes -
to Casimiro '. 2 77 
Idem, D. Gregorio F o r n á n -
don Moreno 2 77 
Consorge,. D. A g u s t í n A n -
tón Gut ié r rez 2 77 
Celador, D. Juan Diez G u -
t iér rez 2 08 
Idem, D . M a n | u e l Muñiz 
Suarcz 2 08 
Idem, D . Ignacio Franco 
Gómez 2 08 
Idem, D. Faustino Mar t ínez 
García 2 08 
Idem, D. Hoque R o d r í g u e z 
Pérez 2 OS 
Idem, D . Vicente Muñoz 
San Martin 2 08 
Idem, D. A n g e l Prieto M o -
rán 2 08 
Idem, D. Manuel Salvador 
Roldan 2 08 
Idem, D . Mat ías González 
, Garcia 2 08 
¡ Idem, D. Felipe Florcz A s -
j torgano 2 08 
Idem, D. Lu i s Prieto do la 
; Iglesia 2 08 
i Ordenanza do 2.*, D . Juan 
! Rodr íguez Viejo 2 01 
i, Idem, D. Policarpo Alvarez 
N u ñ o z 2 01 
! Idem, D. Agus t ín Forrero 
Chamorro 2 01 
Idem, D. Ju l ián Alvarez Or-
dofiez 2 01 
Idem do 3.", D. Toribio Cas-
tri l lo Revaquo 1 66 
Idem, D. Gregorio Garcia 
Fernandez 1 66 
Idem, D. Florencio C a v o . . . 1 66 
A u x i l i a r permanente, don 
Adriano López Carbajal . . 2 77 
Idem, D. Faustino Rodr í -
guez Caballero 2 77 
Idem, D. José Alba G a r c í a . 2 08 
Idem, ü . Prudencio Rodr í -
guez Tinco 2 08 
Idem temporera, D." Manue-
la Márquez 1 50 
Idem i d . , D, Cir íaco R a m í -
rez y R o d r í g u e z 2 » 
Idem i d . , D . Cayetano Mar ia 
Pérez 2 » 
Personal de Correos 
Jefe de Negociado de S a c i a -
se, D . José Gascón G i l . . . 11 11 
Oficial 2.°, D.Anselmo C h a -
lous S 33 
Idem 4.°, D . Antonio P e ñ a 
Gomis 5 55 
Idem 5.°, D. Claudio Garc ia 
Pérez 4 16 
Aspirante do 1." clase, don 
Victoriano Baquero Fres -
no 3 47 
Ordenanza, D. A l e j a n d r o 
González Pardavc 2 08 
Aspirante do 3.,, clase, don 
Feliciano Garc ía M o r a n . . 2 08 
Idem, D. Rafael Fernandez. 2 08 
Idem. D. Isidro K u i z Huer -
tas 2 08 
Idem, D. André s Mateos Gó-
mez 2 08 
M o m , D . Pedro Montad . . . 2 08 
Idem, D. Baldomcro Cana l . 2 08 
Idem, D. José Alvarez Gar-
cia 2 08 
Cartero, D . José G a r c i a . . . . » 55 
Idem, D. Angel Garcia « 9 3 
Idem, D. Pedro García i 69 
Idem, D. Santiago González » 55 
Llera, D. Francisco Fuertes » 41 
Idem, D. Nicolás Samloval . a 55 
Idem, D. Cayetano Alvarez » 41 
Idem, D. Camilo A c c v e s . . . « 4 1 
Idem, D. Fernando Alvarez 1 36 
Idem, D. Manuel M a r t í n e z . » 41 
Idem, D. Antonio B u e r g a . . . 83 
Idem, D. Enrique Vi l l a r R o -
driguez » 55 
Idem, D . Nicolás B l a n c o . . . « 6 9 
Idem, D. Pedro C a s t a ñ o » 41 
Idem, D. Fernando R o d r i -
guez 41 
Idem, D. Sabastian Rub io . • 41 
Idem, D. Francisco Va lde -
r rey j 55 
Idem, D. Bernardino M a r t í -
nez » 41 
Idem, D . Matias B é c a r e s . . . » 27 
Idem, D . Francisco Fernan-
dez » 41 
Idem, D . José Maria Suaroz 1 66 
Idem, D . Juan Antonio San-
ta Marta 1 66 
Idem, D . Anton io Cance lo . 
Idem, D. Manuel Rodriguez 
Idem, D. Adolfo Rodr iguez 
Idem, D. Francisco O r t i z . . 
Idem, D. Beni to R i v e r a . . . . 
Idem, D . Juan Fe rnandez . . 
Idem, D . Eduardo Fernan-
dez 
Idem, D. Marcel ino Tejerina 
Idem,D .Manue l Garcia S á n -
chez 
I d e i n , D . Bonifacio A lva rez . 
Idem, D . J o s é P iñán Alvarez 
Idem, D. J u l i á n Garcia A l -
varez 
Idem, D . J o s é R o d r í g u e z . . 
Idem, D. Anton io L a n z a . . . 
Idem, D . Faustino S i e r r a . . 
Idem, D . Pió Pé rez Guerrero 
Idem, D . Pedro ( ionza lez . . 
Idem, D . Antonio A m i g o . . 
Idem, D. Dar ío M . Castedo. 
Idem, D . Aqui l ino A r z a . . . . 
Idem, D. F ro i l án G a r c i a . . . 
Idem, D . T o m á s Rodriguez. 
Idem, D . M i g u e l F i e r r o . . . . 
Idem, D . Manue l G o n z á l e z . 
Idem, D . Juan Bautista C u -
bría 
Idem, D. M i g u e l Diez 
Idem, D. Manuel Rodriguez 
Idem, D . Pr imi t ivo Colado. 
Idem, D . Santiago R o d r i -
guez 
Idem, D. Bercario Serrano. 
Idem, D . ciantiago Herrero. 
Idem, D . Conrado Alvarez 
Ordás 
Idem, D . J e s ú s Diez 
Idem, D . Prudencio Rojo . . 
Idem, D. J o s é Diez Marcos. 
Idem, D . Cipriano Rodr í -
g u e z . . . 
Idem, D . J o s é A m i g o Borje. 
Idem, D . Demetrio Guzman 
Idem, D. Inocencio Ag-eojo. 
P e a t ó n , D . Manuel Velez . . 
Idem, D. Manuel C e l a d a . . . 
Idem, D . Isidro A l v a r e z . . . . 
Idem, D. T o m á s de las A la s . 
Idem, D . Francisco R o d r i -
guez 
Idem, D. Gregorio Diez Mar-
t ínez 
Idem, D . Juan G o n z á l e z . . . 
Idem, D . Gabriel Diez 
Idem, D . Blas Bal lesteros. . 
Idem, D. Gregorio G a r c i a . . 
Idem, D . Felipe Fernandez. 
Idem, D . Nicolás A l v a r e z . . 
Idem, D . Luis S á n c h e z Car-
rizo 
Idem, D . J o s é del Pozo 
Idem, D . Santiago G u t i é r -
rez 
Idem, D . A n g e l Rodr iguez . 
Idem, D . Anton io C e l a d a . . 
Idem, D . Santiago G e i j o . . . 
Idem, D . J e r ó n i m o Callejo. 
Idem, D . Benito M a r t í n e z . . 
Idem, D . J e r ó n i m o T o r a l . . . 
Idem, D . Santos Fernandez. 
Idem, D . Pedro B e d o y a . . . . 
Idem, D . Manuel de C a v o . . 
Idem, D . Manuel Fernandez 
Redondo 
Idem, D . Joaqu ín del Barrio 
Idem, D . Pedro Marcos 
Idem, D. Faustino C a s t a ñ o . 
Idem, D . H e r m ó g e n e s M a r -
t í n e z ; 
Idem, D . Fernando Chamo-
rro 
Idem, D . R a m ó n T u r r a d o . . 
Idem, D . Dionisio Mateos . . 
Idem, D . P a b l o Aparic io 
Franco 
Idem, D . José González 
Idem, D . Bernardo Mig.ue-
lez 
Idem, D . Lázaro T u r r a d o . . 
Idem, D . Andrés Pé rez 
Idem, D . Fernando V e g a . . . 
Idem, D. José Batal la 
Idem, D . Francisco Calabozo 
Idem, D. 'Per fec to Garc ia 
Berciano 
Idem, D . Antonio P o n c e . . . 
Idem, D . Manuel N o v o . . . . 
Idem, D. Ramiro López 
Idem, D . Santos Bode lon . . 
Idem, D . T o m á s Fernandez. 
Idem, D . Pedro B o y Blanco 
Idem, D. Roque Moldes 
Idem, D . Fé l ix Llamas 
Idem, D. Pantaleon Gallego 
Idem, D. Benito Gómez C o -
vo. 
Idem, D . David P é r e z Garcia 
Idem, D . Norberto Caballe-
ro Alonso 
Idem, D. Pedro Bar re i ro ' . . . 
Idem, D. R a m ó n Ter rado . . 
Idem, D . Santos Her r e ro . . . 
, Idem, D.Gerardo Fernandez 
Idem, D . Tiburcio Alonso . . 
Idem, D . Ceferino de L a -
fuente 
Idem, D . Manuel del V a l l e . 
Idem, D . José San t a l l a . . . . 
Idem, D . J o a q u í n Gómez 
Berlanga 
Idem, D. Perfecto Rodriguez 
Idem, D. F ranc í sco .Cuadra -
do 
Idem, D . Demetrio R o d r i -
> 69 
> 69 
1 11 
1 11 
1 66 
> 83 
1 66 
» 41 
1 25 
66 
g u e z . . 
Idem, D . 
Idem, D . 
Idem, D . 
Idem, D . 
Idem, D . 
Idem, D . 
Idem, D. 
Idem, D . 
Idem, D. 
Idem, D . 
Idem, D . 
Idem, D . 
Idem, D . 
l i o . . . . 
Idem, D. 
l i o . . . . 
Idem, D. 
Idem, D . 
carro. 
Idem, D, 
Idem, D . 
Beremundo Alonso 
A g u s t í n A l v a r e z . . 
Manuel Fernandez 
Domingo de L a m a 
José Bolso 
Benito A l v a r e z . . . 
Ricardo C o l a d o . . . 
José Quirós 
Pedro Sierra Ar ias 
Mat ías Gonzá lez . . 
Santos G a r c i a . . . . 
J u l i á n G o n z á l e z . . 
Sinforiano A r g ü e -
Antonio del Cas t i -
V í c e n t e Cort inas . 
Pedro Fuertes C h i -
Pedro G o n z á l e z . . 
Migué l Vega A l o n -
1 11 
1 11 
1 80 
1 25 
66 
45 
73 
38 
11 
11 
38 
38 
11 
11 
> 83 
» 83 
1 U 
1 11 
1 38 
2 08 
1 11 
i i i : 
i i i ! 
1 25 ; 
i i i i 
i i i ' 
1 u l 
2 08 
1 11 
» 83 
1 25 
Idem, D 
Idem, D. 
Idem, D . 
Idem, D. 
tos . . . 
Idem, D. 
rez . . . 
Idem, D . 
Idem, D . 
Idem, D. 
Idem, D. 
Idem,, D. 
Idem, D. 
Idem, D . 
Idem, D. 
Idem, D. 
Idem, D. 
Mariano Mi randa . 
Dionisio Sandoval 
Marcos C u ñ a d o . . 
Manuel Pérez San -
Manuel Castro Pe-
Cándido Sahelices 
Ju l i án Ortiz 
S imón Es t ébanez . 
Máx imo V e g a . . . . 
L ú e a s B l a n c o . . ' . . 
Basilio Fernandez 
Eusebio González . 
Eugenio Pas tor . . 
Apol inar M a l l o . . . 
Sebastian Manta-
Idem, D . 
Idem, D. 
,Idem, U . 
Idem, D. 
Idem, D . 
Idem, D. 
Idem, D . 
Idem, D. 
Idem, D. 
Idem, D. 
Idem, D. 
t ln 
Idem, D. 
Idem, D. 
Idem, D . 
Idem, D . 
I l o t a . . 
Idem, D . 
Idem, D. 
Idem, D. 
Idem, D . 
Idem, D. 
Manuel A l o n s o . . . 
Ju l i án Casado . . ' . . 
Luciano Rey 
.Victoria*Gordaliza 
J o s é Tegerina 
Toribio G ó m e z . . . 
R a m ó n R e d e r o . . . 
Gregorio R i a f i o . . . 
Leoncio M a t a s . . . 
Juan Fernandez. . 
Cándido San M a r -
Plác ido Rodriguez 
Justo del B lanco . 
Pedro Copete 
Pedro Pascual V i -
Celestino S á n c h e z 
Juan Mancebo . . . 
Marcos de V e g a . . 
Blas E s p a d a s . . . . 
Ramiro Diaz C a -
2 15 
2 18 
1 66 
1 66 
. 97 
> 69 
1 38 
» 69 
> 83 
> 83 
» 69 
> 55 
» 41 
1 38 
> 83 
» 97 
1 52 
> 55 
> 69 
1 38 
1 11 
1 11 
1 38 
1 38 
» 41 
1 38 
> 55 
> 83 
1 66 
» 97 
1 38 
1 49 
1 66 
neja 1 69 
Idem, D . V a l e n t í n A lva rez . > 83 
Carteros de la capital 
Cartero M a y o r , D . Diego 
Llamazares 4 • 
Idem 1.°, D . Juan V a l l e . . . 3 » 
Idem 2.° , D . Francisco G u -
t i é r rez 3 > 
Idem 3.°, Manuel Fernandez 3 > 
Idem 4 .° , D . Anton io F e r -
nandez 3 > 
Idem a u x i l i a r , D . Ar tu ro 
' Revuel ta 1 50 
TOTAL 369 21 
Donativo que hacen los Regis t ra -
dores de l a Propiedad de los par-
tidos que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, para socorrer las desgra-
cias de las provincias de Almer ía 
y Toledo, ingresado en la S u c u r -
sal del Banco: 
E l Registrador de lá Propie-
dad de R íaño 5 
E l i d . i d . de M u r í a s de P a ' 
redes 10 
E l id . i d . de L a Bañeza 10 
TOTAL 25 
SÍCCION Dí fOMÉNT». 
Obras pAlliais. 
Realizado e l l ibramiento de ex-
propiación de las fincas que han de 
ser ocupadas en el t é r m i n o de V a l -
deras con la c o n s t r u c c i ó n de la ca r -
retera de tercer orden de Valderas 
por Castroverde á Villafrechos, der 
hiendo precederse al pago de las 
mismas ante el Alcalde de Valderas, 
con asistencia del pagador de Obras 
públ icas y del sobrestante D . J o s é 
Rodriguez E le ta , como represen-
tante de l a Admin i s t r ac ión , cuyo 
acto t e n d r á lugar el día 15. del cor-
riente mes ante el citado Alcalde de 
Valderas, á los efectos del art . 61 
del reglamento de 13 de Junio de 
1879. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este per iódico oficial para cono-
cimiento de los interesados y efec-
tos consiguientes. 
León 12 de Octubre de 1891. 
E l Oobernador. 
J o s é Novi l lo . 
S E C C I O N D E F O M E N T O AÑO DE 1891 
Re lac ión de las denuncias hechas por los Capataces de cul t ivos y Guardia c i v i l , las cuales es tán pendientes de l a remisión de sus expedientes respec-
t ivos , á pesar de la circular de este Gobierno, inserta en el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia fecha 14 de A b r i l ú l t imo y de las repetidas exci ta-
ciones de este Centro. 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS DENUNCIADOS 
AUTORIDAD 
ante quien se denunció 
F E C H A 
en que tuvolugnr Molivo de la denuncia 
Ntim.de 
resea 
denuu. 
ciadoa 
Partido Judicial 
Snntas Martas 
Idem 
Matadeon délos Oteros 
Toral de los Guzmanes 
Yillamandos 
Valderas 
Malillos y Luengos. 
Heliegos 
Castrovega 
Toral de los Guzmanes 
Villamandos 
Valderas 
Casimiro Pérez, Manuel Cueto 
Domingo Sandoval, Manuel Cembrano y otros 
Santiago Villa, Pedro Kodriguez y otro.. 
Salvador Fcrnander 
Fernando Blanco 
Se ignoran 
Alcalde 
Idem 
Juez municipal.. 
Idem 
Alcalde 
Idem 
11 de Agosto 18!)1. 
28 de Agosto 1891. 
18 de Junio de 1801 
21 de Junio de 1891 
25 de Enero de 1891 
7 de Abril de 1891 
Pastoreo abusivo.... 
Idem 
Idem 
Sobo de un tablón... 
Sustracción de leña.. 
Coita y extracción . . 
500 
'7 (Valencia de 
D. Juan 
L o que he dispuesto se publique en este per iódico oficial para que en el improrrogable plazo de cinco dias remitan los Alcaldes de los pueblos 
expresados los expedientes formados y el papel correspondiente á la multa con que fueron conminados en l a referida c i rcular , y de no verificarlo, lo 
cons ide ra ré como desobediencia, ex ig iéndoles l a responsabilidad que haya lugar . 
León 28 de Setiembre de 1891.—El Gobernador, José Novillo. 
Xlontes. 
E l día 15 de Noviembre p róx imo 
y hora de las doce de l a m a ñ a n a y 
ante la Alcaldía de Acevedo, t e n d r á 
lugar con las formalidades reg la -
mentarias la subasta de 17 piés de 
haya , bajo el tipo de tasac ión de 3 
pesetas 88 c é n t i m o s , pertenecien-
tes a l monte pública del pueblo de 
Liegos , llamado San Pelayo, cuyas 
maderas es tán depositadas en poder 
de D . Raimundo Alvarez , voca l de 
l a Jun ta administrativa. 
Y siendo este disfrute ext raordi -
nario de los comprendidos en el p á r -
rafo 2.° , art. 88 del reglamento de 
17 de Mayo de 1865, he dispuesto 
se anuncie en este per iódico oficial 
para conocimiento de todos los que 
deseen tomar parte en l a subasta, 
debiendo el rematante sujetarse i 
las condiciones establecidas para 
esta clase de aprovechamientos. 
León 9 de Octubre de 1891. 
E l Oobemador, 
<Vo§é Novillo. 
Por decreto fecha de ayer, he 
acordado admitir á D . Federico N i e -
to, l a renuncia que me ha presen-
tado del registro que tenia so l ic i ta -
do de la mina de c a r b ó n de hul la 
hombrada Bienvenida, en t é r m i n o 
de Sotillos, Ayuntamiento de C i s -
tierna, declarando su terreno franco 
y registrable, salvo otro mejor de-
recho. 
L o que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial á los efec-
tos de la l ey y su reglamento de 
mine r í a v igente . 
León 8 de Octubre de 1891. 
El Gobernador, 
«fosé Novillo. 
COMISION PROVJNCIA1,. 
Anuncio. 
L a Comisión provincia l , en se-
sión de 8 de los corrientes, acordó 
sacar á segunda públ ica subasta, 
por haber resultado desierta la p r i -
mera, la e jecución de las obras de 
r epa rac ión y r econs t rucc ión de un 
muro de sostenimiento, en él cami -
no vecinal , hoy carretera p rov in-
c i a l , de P a r d a v é á Piedrafita, bajo 
el mismo t ipo , (2.705 pesetas 70 
cént imos) condiciones y modelo de 
proposición que se hallan insertas 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
cia , del viernes 28 de Agosto ú l t i -
mo, n ú m e r o 26, a l que deberán ate-
nerse los licitadores, para el dia 26 
de los corrientes, á las once de l a 
m a ñ a n a . 
León 7 de Octubre de 1891.—El 
Vicepresidente, Emi l io De lá s ;—El 
Secretario, Leopoldo G a r c í a . 
C O N T A D U R I A D E L O S F O N D O S 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
Mes daOetubradB.M. 
AÑO ECONÓMICO DE 1891-92. 
Distr ibución de fondos por capí tu los para satisfacer las obligaciones de d i -
cho mes, formada en v i r tud de lo prevenido por l a disposición 2." de la 
Real orden de 31 de Mayo de 1886. 
Capítulos. 
1. " 
2 . ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. " 
7. " 
8. ° 
10. 
11. 
12. 
C O N C E P T O S . 
Adminis t rac ión p r o v i n c i a l . 
Servicios generales 
Obras obligatorias 
Cargas 
Ins t rucc ión públ ica 
Beneficencia 
Corrección públ ica 
Imprevistos 
Carreteras 
Obras diversas 
Otros gastos 
TOTAL. 
CANTIDAD. 
Posólas. Cts. 
6.000 
5.500 
6.000 
1.000 
4.800 
30.000 
2.000 
600 
25.000 
3.000 
3.500 
87.400 > 
León 28 de Setiembre de 1891.—El Contador provincial accidental, 
Emi l i o Fernandez. 
Sesión del 29 de Setiembre de 1891.—La Comisión aprobó la anterior dis-
t r ibución de fondos y acordó su publ icación en el BOLETÍN OFICIAL.—El V i -
cepresidente, Delás .—El Secretario, Garcia . 
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D . Solutor Bamentos , Secretario de l a Audiencia de lo c r iminal de P o n -
ferrada. 
Certifico: que el Sr . Presidente do esta Aud ienc ia cumpliendo con lo 
preceptuado en el párrafo final del art. 43 do la l ey del Jurado de 20 de 
A b r i l de 1888, seflaló para comenzar las sesiones ante el Tr ibunal del J u -
rado que ha de conocer de las causas del partido de Mur í a s , el dia 9 del 
p r ó x i m o Noviembre en esta v i l l a y sala do Just ic ia de esta Audiencia . 
Certifico igualmente: que l a causa que h a b r á de verse correspondien-
te a l expresado partido se i n s t r u y ó por el delito do robo contra J u l i á n 
Iglesias y otro, y habiendo tenido lugar el sorteo de los Jurados que deben 
presentarse á d e s e m p e ñ a r su cometido en el punto, d ia y hora referidos 
arriba, quedaron designados los treinta y seis Jurados y seis supernume-
rarios siguientes: 
Cabezas de familia. 
Alberto Rodr íguez G o n z á l e z . . 
Ecequiel Ar ias Garcia 
V i c t o r Florez Beltran 
Evaris to Rubio Rubio 
Bernardo Arcas Bardon 
Francisco Alvarez Fernandez. 
Cárlos Diez Bardon 
Manue l Gu t i é r r ez Suarez 
Esteban Suarez Alvarez 
Mateo Pérez Diez 
Isidro Alvarez González 
Nicanor Pérez Yebra 
Juan Garcia Fernandez 
Leonardo J u á r e z Alvarez 
Constantino Sabugo Prieto . . 
Aqu i l ino Alvarez Diez 
José Mar t ínez Lama 
Manuel Garcia Florez 
Joaqu ín Mirantes Garcia 
Josó Ordíis Arias 
Vecindad. 
Ramiro Hidalgo Florez 
Mat ías Alvarez Diez 
Saturnino Garcia Alvarez 
Manue l Fernandez Fernandez 
Lucas Garc ia Arias 
Antonio Alvarez Moran 
J o s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z . . . 
Perfecto Díaz Garc ía 
Manuel Gómez Rubio 
Francisco González Fernandoü 
Ensebio de Dios V a l c a r c e . . 
Constantino Alvarez Suarez 
Valent ín García A l v a r e z . . . 
Josó Ordás Otero 
Valent ín sDíez Fernandez . . . 
León Rabanal G o n z á l e z . . . . 
Cornombre 
Vi l la r rodr ígo . 
Corueiia 
Torreci l lo. 
Guisatecha 
L a Vega 
La Utrera 
Mirantes 
Mora 
San Martin 
Manzaneda 
San Martín 
Vi l lar rodr ígo 
La Riera 
Rabnnal de Abajo. 
Cabrillanes deArr iba 
Vi l l age r 
Oblanca 
Soto y A m i o 
V e g a de Perros . . . 
Capacidades. 
Candemuela 
Callejo , 
Soto y Amio 
Sonra 
Vil larrodrígo 
Vil largusan 
Ga ruño 
Lazado 
O m a ñ o n 
Sabugo 
Riello 
Cauales 
Cuevas 
Rabanal de Arr iba 
Pa ladín 
Trascastro 
Ayuntamiento. 
Vegarienza 
Santa Mar ia de Ordás 
Riello 
Murías 
Riello 
Lánca ra 
Valdesamario 
Los Barrios do L u n a 
idem 
Las O m a ü a s 
Vegar ienza 
Las O m a ü a s 
Santa María de Ordás 
Cabrillanes 
Vi l lab l ino 
idem 
idem 
Lánca ra 
Soto y A m i o 
Los Barrios de Luna 
puedan interponer sus reclamacio-
nes en el plazo fijado, pasado el que, 
no s e r á oída n inguna . 
Castrofuerto !y Octubre 7 de 1891. 
— P . A . del Alcalde, el primer R e g i -
dor, Francisco R o d r í g u e z . 
JUZGADOS. 
D . Francisco Mar t ínez Valdés , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de este partido. 
Hago saber: que el dia 28 del p r ó -
x i m o mes de Octubre y hora de las 
diez de l a m a ñ a n a se venden en 
púb l i ca l ic i tación en l a sala de a u -
diencia de este Juzgado y en l a del 
munic ipa l de V e g a m í a n , los bienes 
raices que á con t inuac ión se deta-
l lan con otros muebles, como pro-
pios de Marcelina González L l a m a -
zares y Benigno Huerta Fernandez, 
vecinos de Vegamian, para pago de 
las costas que les fueron impuestas 
en cansa instruida contra los mis -
mos en este Juzgado sobre robo de 
me tá l i co á su convecino J o s é G o n -
zá lez . 
Bienes raices mlargados 
á la Harcelim. 
L a mitad de una t ierra en t é r m i -
no de Vegamian y sitio de los co-
llados, r e g a d í a , cabida toda ella de 
.2 heminas, proindiviso con Emete-
río González, l inda al E . con c a m i -
no servidero, al S. prado de R a m ó n 
S á n c h e z y - a l N . t ierra de J u l i á n 
Garc ia , tasada en 90 pesetas. 
L a mitad de otra tierra secana en 
L a Majúa I e l mismo t é r m i n o al sitio de canto 
Santa Mar ia do Ordás ¡ palacio, proindiviso con Emetorio 
d é s . — E l Secretario, Nico lás Lióba" 
na Fuente. 
ANDNOIOS OFICIALES. 
Soto y A m i o 
Láncara 
Santa Maria de Ordás 
L a Majúa 
Soto y A m i o 
Murias 
Vegarienza 
Mur ías 
Riello 
Soto y Amio 
Palacios del S i l 
Vil labl ino 
Las O m a ñ a s 
Riello 
Supernumerarios. 
Ponferrada . . . 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
E n vi r tud do lo mandado por el expresado Sr . Presidente y con su 
visto bueno, expido la presente para insertar en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia conforme á lp prevenido en los a r t í cu los 42 y 48 do la citada ley 
del Jurado de 20 de A b r i l de 1888. 
Ponferrada 21 de Setiembre de 1891.—Solutor Bar r i en tos .—V.° B.°— 
E l Presidente, Ricardo Pé rez de Castro. 
Lorenzo Caballero Solera 
Ignacio López Mar t ínez . . . . 
A n g e l González Buelta 
Antonio Campillo P a r r a g u é s 
Cárlos Bodelon Alvarez 
J o s é Fernandez Garcia 
Ponferrada 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía, conslitucional de 
La Pola de Gordon. 
E l dia 24 del corriente de once á 
doce de su m a ñ a n a , t end rá lugar en 
esta consistorial la subasta á venta \ 
libre y por pujas á la llana da vinos, I 
aguardientes, alcoholes, licores y I 
carne fresca en tabla, por t é r m i n o I 
de tres años bajo el pliego de condi- 1 
ciones que so halla de manifiesto en 
l a Secretaria do esto Ayuntamiento , 
sirviendo de tipo la cantidad de 
4.100 pesetas y 25 cén t imos , e l re-
matante para tomar parte en la su-
basta ha de acreditar el depósi to le-
ga l del 2 por 100 de d i c h o t i p o 
y cobra rá los derechos y recar-
gos que marca la vigente tarifa 
de consumos según- se halla est i-
pulado en dicho pliego de condicio-
nes; y s i no tuviere efecto l a l . " se 
verif icará l a 2.° á los 10 días s i -
guientes con igua l tipo y admitien-
do posturas por las dos terceras par-
tes. 
Pola de Gordon Octubre 12 de 
1891.—El Alcalde , Antonio G o n z á -
lez. 
Akaldia conslilncional de 
Castrojnerte: 
Terminado e l repartimiento do 
consumos de es to Ayuntamiento 
para el actual a ñ o económico , que-
da de manifiesto en la Secretaria por 
t é r m i n o de 8 dias, para que los que 
, se crean perjudicados en sus cuotas. 
Gonzá lez , cabida toda ella do una 
fanega, l inda al E . t ierra de Berna -
bé R o d r í g u e z , a l S. otra de R a m ó n 
S á n c h e z y al N . otra de Antonio 
S á n c h e z , tasada cu 30 pesetas. 
L a mitad de otra tierra secana en 
el mismo t é r m i n o y sitio do los adi-
les, proindiviso con Emeterio G o n -
zá lez , cabida toda ella do 2 heminas 
y media, l inda E . tierra de Toaquin 
Alfonso, ai S. otra do Isidoro G o n -
zález y al N . otra de Juan González 
M a r t í n e z , tasada en 25 pesetas. 
Otra tierra en el mismo t é r m i n o 
y sitio de la colladiella, cabida de 6 
celetniaes, l inda al E . otra de Isidro 
Garc ia , a l S. otra de Amador de C a -
so y al N . otra de Ju l ián Fernandez, 
tasada en 35 pesetas. 
L a quinta parte de una casa que 
e s t á proindiviso con otras cuatro 
quintas p a r t o s quo pertenecen á 
Emete r io , Ecequ ie l , Esperanza y 
Cármen González, en el casco del 
pueblo de Vegamian, á la callo de 
San Andrés , n ú m . 1, construida de 
planta alta y baja, cubierta do teja 
y paja, que se compone toda ella do 
habitaciones en el entresuelo y pr in-
c ipa l , y l inda por la derecha entran-
do casa de Gabriel Suarez, por la 
izquierda y espalda calle de San 
Antonio y por el frente callo de San 
A n d r é s , tasada en 200 pesetas. 
Se previene á los que so intere-
sen en la adquis ic ión de dichas fin-
cas, que para tomar porte on la su -
basta será preciso consignar p r é -
viamonte en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 efectivo del valor do 
los mismos, y que no se admi t i r á 
postura alguna que no cubra las 
dos terceras partes do la t a sac ión , y 
que no existiendo t í tu los do pro-
piedad de las fincas quo quedan 
deslindadas, so sup l i rán por los me-
dios quo establece la ley Hipoteca-
ria si los compradores lo solicitaron. 
Dado en R iaño á 30 de Setiembre 
de 1891.—Francisco Mar t ínez V a l -
nlSTBITO DNIVEHS1TABIO HE OVIEOO 
Primera enseñanza. 
Con arreglo á lo prevenido en el 
art . 11 del Reglamento de 7 de D i -
ciembre de 1888, dictado para lá 
e jecución del Real decreto de 2 de 
Noviembre anterior, se anuncian 
vacantes las escuelas siguientesque 
h a b r á n do ser provistas por el turno 
de oposic ión. 
PROVINCIA D E O V I E D O . 
Las elementales de n i ñ a s de Salas 
y V e g a de. Rivadeo, dotadas con 
825 pesetas anuales cada una . 
PKOVINCIA D E L E O N , 
L a elemental de n i ñ o s del H o s p i -
cio provincia l , dotada con 1.375 pe-
setas anuales.-
L a aux i l i a r í a do la p r ác t i c a agre- . 
gada & la Normal de Maestros, con 
812'50 pesetas. 
L a elemental de n i ñ a s de A s t o r -
g a , de nueva c reac ión , dotada con 
1.100 pesetas anuales. 
Advertencias. 
Los aspirantes podrán presentar 
sus instancias, bien en la Secreta-
r ia general de esta Universidad d u -
rante todo el plazo de esta convo-
catoria que t e r m i n a r á el día 4 de 
Noviembre próximo á las seis de l a 
tarde, ó en la de las Juntas respec-
t ivas do Ins t rucc ión públ ica , pero 
solo hasta el 25 de Octubre. 
Las solicitudes e s t a r á n escritas 
do p u ñ o y letra do los mismos in te-
resados, debiendo los que no e s t é n 
ejerciendo actualmente la e n s e ñ a n -
za públ ica , a c o m p a ñ a r á aquellas e l 
t i tu lo profesional ó testimonio no-
tarial legalizado del mismo, ó por 
lo menos el certificado del pago de 
derechos para su expedic ión y ates-
tado de buena conducta extendido 
por el Secretario del Ayuntamiento 
de su domici l io , de orden y con el 
visto bueno del Alcalde. 
Los que sirvan eu propiedad es-
cuelas púb l i cas , ba s t a r á que c o n -
signen las anteriores c i rcunstan-
cias en su hoja de mér i to s y se rv i -
cios, la cual h a b r á do estar cerrada 
y certificada dentro del t é r m i n o se-
ña l ado , previn iéndose quo no s e r án 
admitidos n i tenidos en cuenta los 
documentos presentados fuera del 
plazo de l a convocatoria. 
Los aspirantes que no sean maes-
tros ó auxiliares en propiedad ex -
p re sa rán en su instancia no tener 
defecto físico quo les impida dar l a 
e n s e ñ a n z a , justificando eu otro caso 
haber obtenido la oportuna dispensa 
de la Superioridad. 
Todos los maestros y maestros 
nombrados, excepto los quo lo sean 
para la escuela del Hospicio de León 
y auxi l ia r ía do la p rác t i ca agregada 
á la Normal do Maestros de la mis -
ma ciudad, t e n d r á n derecho á ha -
bi tac ión y retribuciones, ó sus equi-
valentes. 
Los ejercicios do oposición se ve -
rif icarán en esta Univers idad ante 
el Tribunal designado al efecto, e l 
cual habrá de constituirse á los tres 
dias do espirado el plazo do este 
anuncio. 
Oviedo 28 do Setiembre do 1891. 
— E l Rector accidental, Adolfo A . 
Bu i l l a y Alegre . 
Imprenta do la Diputación provincúd. 
